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³µ´+´¶0$¶ · =÷¾ Â È ¼S¹ ÍÕÍ Ì ¿× ¹Ã½ ¿ ¹ÃÂ ; #9 ÏÎÍ × ¹¹ ¿ ¹ÃÂ × ½Ô¹ À ½ È Ëb¹ÃÂ È ½Î¹ÃÂ®Ëb¹&»§¼\Â(¹ ¿^¾ÎÍ È -¸Ì ¿ »§¼\½ Ï«¿^À ¹ È (Ê Æ
ËÞÌ Í È Ì#¹ÃÂÃ¼\Â ¾×«È ½ ¿¥À ¹ÃÊr¹ÃÂ(¹Ã½ ÄÃÅnL ½ ¿À ¹ÃÊ À ¹ÃÂk¹ ¿ ¹0¼ D Ì ¿×«È Ì#¹ÃÂ ×B¾«¿×!È ¼ ¾ ¼¼ @¿À ¹0¼ 'ÇÍ ½ ¿ »®¹ È
½ Í6À 7PÓ = ¹ÃÂµÙ½ ¿NÈìÄÃÅ Ì#2¹ ¿ ¼ È ËÞÂ&½ ÄÃÅ ¼ À ¹ÃÂ& ¿ ¼S¹ ¿NÈ ½:¼ ¾ ¼#¹Ã½4^ Q ;A ¾ÎÍ È -Ì ¿ »§¼\½:Æ
Ï«¿ À ¹ÃÂ!Ø¹Ã½:¼SÓº¹ ÄÃÅ ¼ ÈÈ ½ ¿ÀÁÀ ½Ô¹º¹º¹&»§¼\½½:¼ ¾ ¼S¹ ¿ ½ ¿ ¹Ã½ ¿ ¹ÃÂI½ ¿ »®¹ Í6À ½ È Ëb¹ÃÂ È ½Î¹ ¿ /¹ ÈÈ Ì ¿×
Ì ¿ ¼S¹ÃÂ Å¬¾ÎÍ #Ì ¿ÀµÏ #¹ÃÂ Å¬¾ÎÍ # Ï«¿ É ï ÀP¾ Â × ¹ È ¼S¹ ÍÕÍ ¼SÓ = ½Ô¹/¹ ÈÈ Ì ¿× #¹Ã½ À ¹ÃÂÉÞ¹ÃÊaËb¹ÃÂ ¾ ¼\Ì)Â Ï«¿
ÐBÒ ÓN2nvHvd n¡v¢ ; #C£¤¥ ¢§¦ ¥  × ¨© Ò Ó K8ª n«}¬H8{C¢M¨s ­ L® 6« KnK £4¯n°
±A²´³Zµ\¶<³·²¶M³¹¸º³·»¼"³·¶½¾²¶M¿³·À´Á8Ân»²´¼²´Ân¶ X µÃMºÄ³·¶MÂnÅ]Å³s¶E³s¶>Æ.¶E³·¸"Än²´³·»"Á8³¹¿§¼¸"³s¶ P ³¹¸¸³¹Ç4³¹¿§¼È²´³¹¸"¼³·¶>Éd¶EÊ
¼"³s¶M»È²´¼sËµ¼5³·¶­¼»ÁM¸³sÌGÍM³·¶³·²¶M³·ÅÏÎÐ³¹¸³·²ÑÌGÍ P ³·»¤ÉdÅÁÃMÀ»\ËÃEÒ8³¹¸¼¸ÈµÄn»·Ó P ³¹¸ P ³·¶ÄÀ´³s²ÑÌGÍM³·¶Éd¶MºÂ\¸ÈÅZµ¼²´Ân¶4»"Ä³·Íµ\À´¼
Ò8³·»²´¼Ô¹¼Õ$²´³SÂ\Ò8³·¶ P µ¸"Ä³·»"¼³·ÀÀ´¼³SÖ×³s»»Ã4¶MÄ\³s¶ÙØ­ÚSÀÀ´³¹¸ P ²¶MÄ»²»"¼xµÃMºÄ¸ÈÃM¶ P&P ³¹¸zÎÐ¸"³·Å]»»¼"¸Gµ\ÍMÀÑÌCÍ4µ¸Gµ¿­¼³¹¸È²Ê
»"¼È²´¿?Ã4¶ PÛP ³¹¸±A³¹¼"³·¿­¼Â¸"³s²´Ä\³s¶M»GÌGÍµº¼³·¶?¿³·²¶M³Ü§Ã4µ\¶­¼È²´¼Èµ¼È²´Ý\³ÚS¶MÁµ\»»Ã4¶MÄ?µ¶ P ²´³]Þ­Á8³¹¿§¼"¸³·¶ÛÅËÂ\ÄnÀ²ÑÌGÍ}Ó
ÞEÌGÍ4²ÑÌGÍ­¼ P ²ÑÌÈ¿³·¶MÂn»"Ô·²ÀÀÑµ¼È²´Â¶M³·¶»²¶ P ²Å]Å³¹¸ÈÍ4²¶>¿§ÀÑµ¸µ\ÃMÇßËÂn»"Òµ¸ íáà.À´³sÌGÍânãîdØ}±²´³&Í4²´³¹¸äÄ³¹Ô¹³s²´Ä\¼³·¶åÖ×³·»jÊ
»Ã4¶MÄ\³s¶³·¶­¼»¼Èµ\¶ P ³·¶:ÕËµ\ÍM¸"³·¶ P ³s²¶E³·¸0¿Ân¶­¼²¶§Ã4²´³¹¸ÈÀ²ÑÌGÍM³·¶ß³·ÅÁ8³¹¸Gµ¼ÃM¸³¹¸ÍßËÂnÍ§Ã4¶EÄÒ8³¹Än²¶4¶M³·¶ P Ò8³·²æQ4Øç
Cè é ÃM¶­¼³¹¸ÈÍ4µ\À´ÒåÝÂ¶ixê}ëÒ²»æì4Øç§ã Cè é ÂÒ³·¸Íµ\À´ÒixêßëÅ]²´¼J³s²¶E³·¸íîµ¼³]ÝÂn¶åæ  ÅZïÁM¸Â>Þ­¼ÈÃM¶EÊ
P ³nØ	±µ\Å]²´¼ð¿Â¶4¶­¼³Z³·²¶M³»¼ÈµÒ²À´³í$³¹Ç4³ñM²´Ân¶ ¸"³·Ä²»¼"¸È²´³¹¸¼JÕx³¹¸ P ³·¶}Ó P ²´³³·²¶%òAÃµ»È²´ÄÀ´³s²ÑÌGÍMÄ\³·Õ$²ÑÌGÍ­¼ P ³¹¸
RSÒ8³¹¸ÇßËµÌGÍM³óµ¶MÔ¹³s²´Ä\¼sØ5±²´³×Þ­Á8³¹¿§¼"¸³·¶_¿Â¶4¶­¼³·¶_Å]²´¼³·²¶M³¹¸Éd¶­¼"³¹Ä¸Gµ¼²´Ân¶4»"Ô¹³·²´¼ðÝÂn¶ôõ³¹Õx³·²À»ö  ÖÛ²¶§Ã§Ê
¼"³s¶÷µ\ÃMºÄ³·¶MÂÅ]Å³·¶øÕx³¹¸ P ³s¶ÙÓ0»"Â P µù<³·²¶M³?¶EÂnÅ]²¶M³·ÀÀ´³ ß³·ÅÁ8³¹¸Gµ¼ÃM¸GµÃMÇ5ËÂn»Ã4¶MÄÝÂn¶%ãÛÅZïúµ\ÃEº P ³¹¸
ß³·ÅÁ8³¹¸Èµ¼ÈÃM¸»"¿\µÀÑµ³·¸"¸³·²ÑÌGÍ­¼zÕî²´¸ P Ø
±A²´³²¶ÚSÒMÒ²À P Ã4¶MÄ&Øç P µ¸"Ä³·»"¼³·ÀÀ´¼³·¶ÛÞ­Á8³¹¿§¼¸"³·¶Û»"¼"³sÀÀ´³·¶ó³·²¶M³ðÚSÒ4ºÂÀ´Ä³ðÝ\Ân¶Ûí³¹Ç4³¹¿§¼È²´ÝE²´¼sËµ¼³·¶ó²Å
û³·²´¼GµÒ»"¼Èµ\¶ P ÝÂn¶<ö  ÖÛ²¶­ÃM¼³·¶ P µ¸·Ó P ²´³ÕËµÍM¸³·¶ PFP ³·» ËüîÒ8³¹¸"Ä­µ\¶MÄn»xÝÂnÅ P ËÃ4¶M¶M³·¶×ý	²ÀÅþÔ·Ã4Å P ²ÑÌÈ¿³·¶
ý	²ÀÅÿµÃMºÄ³·¶MÂnÅ]Å³s¶]ÕîÃM¸ P ³·¶}ØEÆ.»Ð»È²¶ P ¿³·²¶M³¹¸ÈÀ´³·²*Þ§ÌCÍM²ÑÌCÍn¼ P ²ÑÌÈ¿³·¶MÂn»"Ô·²ÀÀÑµ¼²´Ân¶M³·¶²Å ËüîÒ8³¹¸Änµ\¶MÄn»»"¼Gµ P ²Ê
Ã4Å º³s»"¼"ÔsÃM»¼"³·ÀÀ´³s¶ÙØÉd¶M¶M³¹¸ÈÍµ\À´Ò]ÝÂn¶   Ö²¶§ÃM¼³·¶ÕÐ³sÌCÍM»³·À´¼ P ²´³Þ­¼¸ÃM¿§¼ÃM¸.ÝÂnÅ P ËÃ4¶4¶E³s¶&ý	²ÀÅ Ô·Ã]³·²¶M³¹¸
ÝÂÀÀ»¼sËµ\¶ P ²´ÄóÒ8³·¶M³¹¼Ô¹¼"³s¶÷RAÒ³·¸"Ç5ËµÌGÍM³nØ5ÉdÅ Æ²¶4»ÈÌCÍ­ÃMÒø²Å À²¶E¿³·¶øÎx²À P ²»"¼ P ²´³FÉd¶­¼"³s¶M»È²´¼sËµ¼ðÒ8³·².³s²¶E³sÅ
º³·»"¼³·¶]ÉdÅÁÃ4À»ËÃMÒ8³¹¸¼"¸GµÄðµ\À».ý4Ã4¶M¿§¼²´Ân¶ P ³¹¸zû³·²´¼µ\ÃEºÄ³¹¼¸GµÄ³·¶}Ø\ÖÛµ\¶³¹¸¿³·¶4¶­¼·Ó P µùä¶µ\ÌCÍ³·²¶M³·Å ÕÐ³·²´¼"Ê
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Ä\³sÍE³s¶ P ¿Ân¶4»"¼Èµ\¶­¼³·¶;N³¹¸ÈÀÑµ\ÃEºx²ÅúÚA¶Mºµ\¶EÄn»"Ò8³¹¸³·²ÑÌGÍ<Á4ÀdËÂ¼Ô·À²ÑÌGÍ¶µÌGÍOö·Q  Ö²¶§ÃM¼"³s¶³·²¶M³]Æ¸ÈÍßËÂÍ§Ã4¶MÄ
P ³·¸JÉd¶­¼"³s¶M»È²´¼sËµ¼Jµ\ÃEº¼¸È²´¼"¼sÓ P ²´³³·²¶M³¹¸N³¹¸sËµ\¶ P ³¹¸ÈÃM¶MÄ P ³¹¸äí³¹Ç4³¹¿§¼È²´Ý§²´¼NËµ¼ P ÃM¸GÌGÍ P ³·¶Ý\³·¸"Ä¸NËÂ\ù³¹¸¼³·¶Î³¹Ê
¸"³·²ÑÌCÍ P ³¹¸!ßÂ¼Èµ\À´¸³¹Ç4³ñM²´Â¶>³·¶­¼»ÁM¸È²ÑÌGÍ­¼sØßí³sÌCÍn¼È»»²¶ PåP ²´³Z³·¶­¼È»"Á4¸"³NÌGÍM³·¶ P ³s¶ Õî²¶M¿³·À P ²»"Á8³¹¸»È²´ÝÄ\³sÅ³s»jÊ
»"³·¶M³·¶%í$³¹Ç4³¹¿§¼²´ÝE²´¼NËµ¼³·¶øÝ\Â¸Ã4¶ P ¶4µÌGÍ P ³·¸_ß³·ÅÁ³·¸Èµ¼ÈÃE¸¸GµÅÁ8³ P µ¸"Ä³·»"¼³·ÀÀ´¼:Ã4Å P ²´³FÝÂnÀÀ»"¼NËµ¶ P ²´Ä³
Î³s¶E³·¼"Ô·Ã4¶MÄ]ÔsÃ P Â¿§Ã4Å³·¶­¼È²´³¹¸"³s¶ÙØ±A²´³·»³ðÆ¸"Ä³¹Ò¶4²»»"³JÔ¹³·²´Ä³·¶ó»"³·ÍM¸ P ³·ÃM¼ÈÀ²ÑÌGÍ P ³·¶ P ²»"¿Ân¶­¼²¶§Ã4²´³¹¸ÈÀ²ÑÌGÍM³·¶
è Íµ¸Èµ¿§¼³¹¸ P ³·»ÎÐ³·¶M³¹¼Ô·Ã4¶MÄn»"ÁÍ4µ\»"³s¶ ËÃMÒ8³¹¸Ä­µ¶MÄn»·Ó P ³¹¸²¶øÄÃM¼³¹¸ Ëü$Ò8³¹¸³·²¶4»"¼È²Å]ÅÃ4¶MÄÅ]²´¼ P ³·ÅPO}²´¼³Ê
¸Èµ¼ÈÃE¸Õx³¹¸"¼ÝÂn¶<æì4Ø   è Í4²´³¹¸Ò8³·²æì4Ø^ææ  è À´Â¿µ\À²»²´³¹¸¼SÕÐ³·¸ P ³·¶¿µ\¶4¶ÙØÙ±²´³ÚSÒ­Õx³·²ÑÌGÍ§Ã4¶MÄ?À²´³¹Ä¼²Å
Î³·¸"³·²ÑÌCÍ P ³¹¸SýM³sÍMÀ´³·¸ P ³·¸îµÒ»"ÂnÀÃM¼"³·¶Yß³·ÅÁ³·¸Èµ¼ÈÃE¸Ò8³·»"¼È²Å]ÅÃ4¶MÄØ
±²´³·»"³óÎ³·Â\ÒµÌGÍ­¼ÈÃM¶MÄ<À Ëµù¼Ô¹Õx³·²xÅ ËÂÄnÀ²ÑÌGÍM³FÆ¸"¿EÀ Ëµ¸Ã4¶MÄ³·¶øÔ·Ã}Ø0±²´³F³¹¸»¼"³?²»"¼·Ó P µù P µ»ZÞEÌGÍ4²ÑÌGÍ­¼"Ê
ÕzµÌGÍ4»"¼ÈÃ4Å ²¶4¶M³¹¸ÈÍ4µ\À´Ò P ³·»   Ö²¶§ÃM¼³·¶4²¶n¼³¹¸Ýµ\ÀÀ»$»"ÂF»ÈÌGÍ4¶M³·ÀÀ}ÝÂ¸A»²ÑÌGÍ×Ä³·Í­¼·Ó P µùóRA»"Ôs²ÀÀÑµ¼È²´Ân¶M³·¶?Ô·Ã
Ý\³·¸»ÈÌCÍM²´³ P ³s¶E³s¶û³s²´¼"ÁÃ4¶M¿­¼³·¶ ËÃMÒ8³¹¸ÈÀÑµÄ\³·¸"¼.Õx³¹¸ P ³·¶ZÃ4¶ P »"Âð³·²¶M³·¶&ÅÂ¶MÂ¼Â¶M³·¶&Éd¶­¼³·¶4»²´¼NËµ¼È»"Ý³¹¸ÈÀÑµ\ÃEº³·¸jÊ
Ä\³·Ò³s¶ÙØn±µ\»ÕËÃM¸ P ³$³s²¶E³$½øµÌGÍ4»"¼ÈÃMÅ]»"¸Gµ¼"³$ÝÂn¶<ËÃMÒ8³¹¸Aö  [Ú Á4¸ÂðÖÛ²¶§ÃE¼³$³¹¸ºÂ¸ P ³¹¸È¶}ØÆ.»Än²´Ò4¼Ùôõ³ P ÂMÌGÍ
²¶ P ³·¶>Éd¶n¼³·¶4»²´¼NËµ¼"³·¶Ò8³·²	º³s»"¼"³sÅ ÉdÅÁÃ4À»ËÃMÒ8³¹¸"¼¸GµÄF¿³·²¶M³¹¸À´³s²QS²¶nÕx³·²»µ\ÃEº.Ô¹³·²´¼ÈÀ²ÑÌGÍM³RA»"Ôs²ÀÀÑµ¼È²´Ân¶M³·¶}Ø
±A²´³zÔ¹Õx³·²´¼"³Ö_ËÂÄnÀ²ÑÌGÍM¿³·²´¼	²»"¼sÓ P µù P ²´³$ÎÐ³·¶M³¹¼Ô·Ã4¶MÄ»È»ÈÌGÍ4²ÑÌGÍ­¼0»È²ÑÌGÍÝ\ÂnÅ íîµ\¶ P ÍE³·¸AËÃMÒ³·¸ P ²´³SRSÒ8³¹¸"Ç5ËµÌGÍM³
µÃ4»"Ò4¸³·²´¼³¹¼·Ø	±µÛµ\¶ P ³¹¸ð½_µ\¶ P ³·²¶_Ö×³·¶4²»"¿EÃ4»ðÒ8³·»"¼³·Í­¼sÓ P ³·¸:¶MÂEÌCÍøÅ]²´¼:àý0Ö è µ\¶MÄ³¹¸³·²ÑÌGÍM³¹¸¼ð»"³·²¶
¿µ\¶M¶}Ó­Ý³¹¸ÈÅZµÄ P ²´³·»³¹¸zµ\À»SRSÃM¿§À´³Nµ¼È²´Ân¶4»"¿³·²Å ºGËÃM¸ P ²´³ÎÐ³·¶M³¹¼Ô·Ã4¶EÄn»»GÌGÍ4²ÑÌGÍ­¼ P ²´³·¶M³·¶}ØMû8Õ$²»ÈÌCÍE³s¶ZÒ8³·² P ³·¶
Ö_ËÂÄnÀ²ÑÌGÍM¿\³s²´¼"³·¶&ÕËµ¸"³äÅ]²´¼Ò³s»»"³¹¸³¹¸û³·²´¼"Ê.Ã4¶ P RS¸¼È»Èµ\ÃEÇ5ËÂn»Ã4¶MÄ]Ô·ÃóÃM¶­¼³¹¸È»ÈÌGÍM³·² P ³·¶}Ø
½¾²´¸ P ²Å Ò8³·¶M³¹¼"Ô·¼"³·¶Zû8Ã4»"¼Gµ\¶ PP ²´³$à¤¸ÂÒ8³xÕî²´³ P ³¹¸¤ÀÑµ\¶EÄn»Èµ\Å µÒ4Ä\³·¿ßËÃ4Í4À´¼sÓ»"Â¿µ\¶4¶ÅZµ\¶ P ²´³$í³¹Ý³¹¸"Ê
»²´Ò²À²´¼sËµ¼Ã4¶ P×P µ\»JQJTE»"¼"³·¸"³·»³¹Ý³¹¸Íµ\À´¼³·¶øËÃMÒ8³¹¸Á4¸ËÃMº³·¶}ØÆ²¶M³äÚSÃ4»"Õx³¹¸¼Ã4¶MÄ P ³¹¸Þ­Á8³¹¿§¼"¸³·¶?³·¸"Än²´Ò4¼·Ó P µù
²Å íSµ\ÍMÅ³·¶ P ³¹¸VUA³·¶µ\ÃM²´Ä¿³·²´¼ P ³¹¸J¸³·ÀÑµ¼È²´Ý\³s¶¥ß³·ÅÁ8³¹¸Èµ¼ÈÃM¸"Ò8³·»"¼È²Å]Å:ÃM¶MÄ P ²´³ZÆ.¶­¼È¶E³·¼"Ô·Ã4¶MÄóÒ8³·² P ³¹¸
ÄÀ´³s²ÑÌGÍM³·¶ß³·ÅÁ8³¹¸Gµ¼ÈÃM¸xÕî²´³ P ²´³ÎÐ³·¶M³¹¼Ô·Ã4¶MÄ»"¼Gµ¼¼EW4¶ P ³¹¼sØE±µ\Å²´¼x¿µ\¶4¶¿³·²¶M³"QXTE»"¼³¹¸³·»"³Ò8³¹ÂÒµ\ÌCÍn¼³¹¼
ÕÐ³¹¸ P ³·¶}Ó P ³¹¸0Æ.¶n¼È¶M³¹¼Ô·Ã4¶EÄn»"ÝÂ¸Änµ\¶MÄS²»¼ßÔ·³·²´¼À²ÑÌCÍÄ³·¶µÃ4»"ÂÕx³·¶4²´ÄAµÃMÇ ËÂn»"Òµ¸ßÕî²´³ P ³¹¸¤ÎÐ³·¶M³¹¼"ÔsÃM¶MÄn» ËÃMÒ8³¹¸"Ê
Änµ\¶MÄØE±A²´³Jí³·ÇM³·¿­¼È²´ÝE²´¼sËµ¼x²¶FÚSÒ4Ò4²À P Ã4¶MÄØç:Ò8³·²}æ\ì4Ø    è ¶µ\ÌCÍ P ³¹¸ÚSÒ4¿5ËÃMÍ4ÀÃ4¶MÄ²»¼z² P ³·¶­¼²»ÈÌCÍ&Å]²´¼
P ³·¸í$³¹Ç4³¹¿§¼²´ÝE²´¼NËµ¼ðÝÂ¸Æ.²¶­¼"¸³¹¼³·¶ P ³s»Î³s¶E³·¼"Ô·Ã4¶MÄn»ËÃMÒ8³¹¸"Ä­µ\¶MÄn»·Ó P ³¹¸ZRSÒ8³¹¸Ç5ËµÌGÍM³·¶MÔ·Ã4»"¼Èµ\¶ P ²»"¼µ\À»"Â
Ý\ÂnÀÀ»"¼NËµ\¶ P ²´Ä¸³¹Ý³¹¸»È²´Ò³sÀ ØYUÀ´³·²ÑÌCÍEÔ·³·²´¼²´ÄÔ¹³·²´Ä¼³·»î»²ÑÌGÍ}Ó P µù]ÕËµ\ÍE¸³·¶ PóP ³·»XN³¹¸È»ÈÌGÍ­Õî²¶ P ³s¶M» P ³s» P ²ÑÌÈ¿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 Glyzerin
 Glyzerin in AC
 Anpassungen
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 2-Propanon (AC)
 AC auf GL 25 °C
 AC auf GL 31 °C
Qz in Å
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«¬$¬"NPOQNSRUT®VIW$X0W2Y5Z$[]\^[7Z`_a ZbWCced9WCfgfEWC[]chWCcjikï»{¶lWCf2[]cMmq¿ WCf$Xn_aoCp Wrq<cMd>d9WCf¾8¿ WCf$Xn_aoCp Wg[x¼ isk@WC[ oCp ·tW¹µ
Äu[ oCp Z$¼v[7Z·tW2wM_a ZxZ$[6·,ZbW¼zy"µÛ°"fGmr½ a cMm:cRµÛÂ a ¼U½¸U¿ WC[Qy>Çt{]| } [x¼~k[]cY,WCcns[7k+d	¶qtw a ¼(¼WCc
¼r[7Z"WC[]chWCfIc|½ a w w2q<c"·rc aoCp d9WCfU±MfEW2w2chWk·,k@WC[ oCp q<c"·t{3V0W oCp Z7ww2[]cMdV0W$X0W2Y5Z$[]\^[7Z,_a ZbWCc>d9WCf
¾M¿ WCf7X_aoCp W\:m:cfEWC[]chW¼y"µÛ°fGmr½ a cMm:cq<cMdd9WCfy"µÛ°"fGmr½ a cMm:cRµfEWC[ oCp WCcý° p)a w&Wn[]cd9WCf
¿C[]c_a f WCc0³>[Bw oCp q<c"·d a fÛ·tW2wCZbWk]kZb{òÅ¯3ZbW p)a cMm^d9W2"<:{Y,W`È
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Ò òVðÓ
ðxÔ!ðxÕ ú òÖ,ò ú×Ø ú ðR÷ìõ ØmöÙ ú ï ×Øó1õfÚ/òôó1õ ,Û,vÜ ð]òíõ ×ø õð9ûðR÷ÞÝußÙöfÚ/ï ×ö Ü ð9û ú û ×ØàðR÷eðRò/÷ð Ò ðRö ú Ú/òôó1õðQáíðRû ×Øm÷ Ò ðDâ
ûö!÷àvãRöfßÀûðRò/÷ðR÷yäwå3æç Ü ð ø Ü Øó1õ ú ð ú;ñ òVû Ò  ÿzòVðRïðUó%õfØ¾ûØÕ ú ð9ûNò/ï ú ò/ïNó1õð ×è ÷ Ò ð9ûNö!÷+àZò/ï ú ØÚ/ï0ÝÃ÷ ú ð9ûéðRûðR÷ã
Ò ð9ûÓ ×ø ÷ ú àðR÷ ñ ðÚiÚVðØm÷ðRò/÷ð9ûØ Ò ï ø û Ü òVð9û ú ðR÷ê,ó1õ!òôó1õ ú ãRö Ò ðRö ú ð]÷ 9ë Ü ð9ûNõfØÚ Ü Ö ø ÷	ì )fÄí#î ç ú ûò úú ðRò/÷ð
Ø Ü ûNöÙ ú ðpï ú ûNöÕ ú öûðÚiÚVð ×è ÷ Ò ð9ûNö!÷à Ò ð9û#Ó
ðÔðÕ ú òÖ,ò ú×Ø ú Ømöé  ÝÃ÷ è ÜfÜ òiÚ Ò ö!÷à 
ðïÐ ò/ï ú Ò òVðr÷ ø û`ßjòVðRû ú ð
Ó
ðxÔ!ðxÕ ú òÖ,ò ú ×Ø ú é ×ö,ûºßjðRõûð9ûðêLðßÙ&ð9ûØ ú öûð]÷ñØ¾öéEàð ú û`ØàðR÷  ÿØãRö ñ ð9û Ò ðR÷ è ÷Ù
Ømïïö!÷àmð]÷!àðxãRðRòà úò
Ò òVðßnò ú ðRò/÷ðßôóíò/÷ã9ðÚ/ïNó1õ!òôó1õ ú ß ø Ò ðÚiÚðR÷ ú ï ú Øm÷ Ò ð]÷ïò/÷ Ò ò òißõáíð9ûàdÚVðRòôó1õ-ãRö}Ó
ðó1õ!÷*ö!÷àðR÷ßnò ú ð]ò/÷,ðß
Öð9ûéð]ò/÷,ðRû ú ðR÷æ ø Ò ðÚiÚ ò Ò Ømïã ñ ðRò_,ó1õ!òôó1õ ú ðR÷ö!÷ ú ð9ûï1ó1õ!òVð Ò Ú/òôó1õð9ûÿzòôó1õ ú ðð9ûÚ6Ømö Ü útë Ü ñUø õfÚ Ò òVð-óuò/÷â
ã9ðÚ/ïNó%õòôó%õ ú Ò òVðÓ
ðxÔ!ðxÕ ú òÖwò úö×Ø ú ð]÷£ïNó%õ ø ÷ºàö ú Ü ðRïNó%õ,ûðRò Ü úòwñ òVû Ò ßnò ú óuò/÷é ×ö!õ,ûNö!÷àjð]ò/÷,ðRûã ñ ðRò ú ðR÷ ò ïðRõû
Ò ×ö÷!÷ðR÷º,ó1õ!òôó1õ ú ö!÷fßnò úú ðÚ Ü Ø¾ûwØm÷ Ò ð9û*ò÷â ë Ü ðRûÔ ×Øó1õðK÷ ø ó1õfßØÚ/ïuðRò/÷ðáíð9û Ü ðRïïð9ûNö!÷à¹ð9ûãRòVðÚ ú ÿòVðRïð9û
ø ð9ûð]òôó1õßjò ú ðRò/÷ð9ûÿzòôó1õ ú ðºã ñ ò/ïNó1õðR÷ Ò ð9ûbù ðR÷!òàmð]÷ Ò ð9û#ÝBätâú,ó1õ!òôó1õ ú ö!÷ ÒûÒ ðßüäwå3æêçwâBæð Ò ò/öfß ò/÷
Ò ð9û#ýzû ×ø mð]÷ ø û Ò ÷*ö!÷àsðRò/÷ð9ûsæ ø ÷ ø Ú6ØàðR÷!ïNó1õ!òôó1õ ú ÕØm÷÷þßnò ú Ò ðR÷ ø Ü ðR÷ ð9û ñ×Ømõ!÷ ú ð]÷ è Ò ï ø û Ü Ø ú ðR÷ ò/÷
áíð9û Ü ò/÷ Ò ö!÷à}ï ú ðRõðR÷ ò Ü ðRðRò/÷Ô!ö ú Ò òVð%óíûàð Ü ÷!ò/ïïð Ò ð9û è ÷+Ù
Ømïïö!÷àðR÷-Ø Ü ð9û÷!òôó1õ úUñ ðRò ú ðRû  ÿòVðKûð]ó1õ ú ð
LÕwòãã9ðò/÷ è ÜÜ òiÚ Ò ö!÷à  ïÐ ð]÷ ú õ ×ØÚ ú Ò òVðZÿòôó1õ ú ðÙû ø ÚVð ò Ò òVð Ò ðR÷wòißöfÚ6Ø ú ò ø ÷ðR÷éòißÿÚ/ò/÷ÕðR÷ ø òiÚ Ò ðR÷ ú â
ïÙ!ûðó1õðR÷ ò ù ð ñ ðRòiÚ/ïKöfß 	
àðxàðR÷ðRò/÷ Øm÷ Ò ðRû|Öð9ûNïð ú ã ú ÿØ Ü ðRò ñ öû Ò ðR÷ Ò òVðû`ßnï âBÓ|Ømöõ!òàÕðRò ú ðR÷
ØÚ/ïwáíð9û Ü ûðRò ú ð9ûö!÷à Ò ð9ûUýzûðR÷ãxÔ ×Ømó%õ,ð]÷÷ Øó1õ Ò ð9ûý%Ømö+ ïNó1õðR÷áíð9û ú ðRòiÚ/ö!÷+àïé ö!÷Õ ú ò ø ÷ßnò ú ØmöéEàmð]÷ ø ßQâ
ßjðR÷  è ö!ï Ò ð9û è ÷+Ù
Ømïïö!÷àrð9ûNõ ×ØÚ ú ßsØm÷ØÚ/ï ø ðRò/÷ðßnòÕwû ø ïÕ ø Ùò/ïNó1õð ø ðR÷ð ú ãRö!÷+àïï1ó1õ!òôó1õ ú ã ñ ò/ïNó%õ,ð]÷
wòiÚ/òãRò/öfß ö!÷ Ò äwå3æêçwâ ûðRòôó1õðß æpð Ò ò/ößKßnò ú Ò ðR÷jò/÷yé ø ÚàðR÷ Ò ð9ût0Ø Ü ðÚiÚVðØmöéEàðÚ/ò/ï ú ð ú ðR÷yätØ¾ûØßjð ú ð9ûN÷ 
ÿzòVð|å!ðRõfÚVð9û Ò ð9û_,ó1õ!òôó1õ ú Ò òôó`ÕðR÷ Ü ðRï ú òißsß}ö÷à Ü ð ú û`ØàðR÷ Ñè ò Ò òVð Ò ð9ûUÿòôó1õ ú ð )Ä)Ñ 	 
  ÿòVð ø ûðRò ú ð
Ò ð9ûå3Ú ×öïNïòàâBå0Ú ×ö!ïïòàâúýzûðR÷ãxÔ ×Øó1õðZò/ï ú ØÚ/ïUÓ|Ømöõ!òàÕðRò ú Øm÷+àðxàð Ü ðR÷ 
LðßÙ&ð9ûØ ú öû ,ó1õ!òôó1õ ú Ò òôó`Õð Ó|Ø¾ö!õ!òàÕðRò ú ÿzòôó1õ ú ð	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+'+   íî ç Rì  ÑLè   ' ï ì è   Ä)dï )fÄ)Ñ
ì )f   ï î ç   )    +è  ïï ï ì è )f     )fÄ)Ñ
ÿzòVð%,ó1õ!òôó1õ ú Ò òôóÕmð`ï ú ðRòà ú Ò ðRö ú Ú/òôó1õsßnò ú Ò ð9ûLðßÙðRû`Ø ú ö,û ò Ò òVðzÿòôó1õ ú ð Ò ð9û,ó1õ!òôó1õ ú Ü ÚVð]ò Ü ú ûðÚ6Ø ú òÖ
Õ ø ÷!ï ú Øm÷ ú Ü ðRòwóxØ    Ä) 	 
  ÷ ú ðRû Ò ð9û è ÷!÷ Ømõßjð ò Ò Ø Ò òVð,ó1õ!òôó1õ ú Ò òVðwàdÚVðRòôó1õð&ö!ï`ØßsßjðR÷!ïð ú ãRö!÷à
ñ òVð Ò òVðÝBätâ ûð]òôó1õðwá ø Ú/öfß3ð]÷+Ùõ Ømïð Ü ðRïNò ú ã úò ò/ï ú ðRòàðR÷ ú Ú/òôó1õ )ÄÐíy)ÄÐÐ 	 
 ãRö¹ðRû ñ Ø¾û ú ðR÷# ð9û`ßnò úú ðÚ ú
ØmöïUäuõfØmïð]÷ Ò ò6Øàû`Øßsß Ñf  ö!÷ ú ð9û Ò ðRû è ÷÷ Ømõfßjðð9ûNõ ØÚ ú ðR÷ð9ûá ø Ú/öfßnò/÷ Ø Ò ð9ûæpò/ïNó%õ*ö!÷à @ ÿ%Ømï Ò ðRö+â
ú ð ú Ò Ø¾û`Ømöéõò/÷ ò Ò Øýò/÷ Ò ×ö÷!÷ðR÷,ó1õ!òôó1õ ú ð]÷ Ò Ømïmæpò/ïNó%õ*ö!÷àïÖð9ûNõfØÚ ú ðR÷ Ò ð9ûÖ ø û`Ú/òVðxàðR÷ Ò ðR÷Qå3Ú ×öïNïòàÕmð]ò÷â
ú ð]÷Ö ø ßõá ø Ú/öfßjðR÷LÖmðRûõ ØÚ ú ð]÷Ø Ü ñ ðRòôó1õ ú è ÚiÚVðRû Ò ò/÷àï#ò/ï ú ð]ò/÷,ðï ,ï ú ðßØ ú ò/ïNó1õð  ÷ ú ðRûïöó1õwö!÷à Ò òVðRïðRï
äuõ ×Øm÷ ø ßjðR÷!ï~Øm÷!õ Øm÷ ÒyÒ òVðRïð9ûcÿ%Ø ú ðR÷¹ïNó%õ ñ òVð9ûNòà ò Ò Ø Ò òVðå!ðRõfÚVð9û Ü ð9ûð]òôó1õðwßnò ú0)Ä)Ñ !"
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 é ×öûy ú ðRõ Øm÷ ø Ò ð]÷ßjðRïNïö!÷+àðR÷êãRö}àû ø Gïò/÷ Ò  öï ×Ø ú ãÚ/òôó1õ}àðRõðR÷sïòVð
Ømöï è ÷Ù
Ømïïö!÷àðR÷ßnò ú ßjðRõûð9ûðR÷éûð]òVðR÷ätØ¾û`Øßjð ú ð9ûN÷ýõð9ûÖ ø û ò9ñø áwØ¾ûò6Ø ú ò ø ÷ýðRò/÷ðRï0ätØ¾û`Øßjð ú ð9ûNïÝïòôó%õ
Ømö+é Ò òVðØm÷ Ò ð9ûðR÷Ømöï ñ òVûÕ ú óíûï ú Ømö!÷Ú/òôó%õeò/ï ú Ò òVðsàû ø ð ø ûð]ò ú ð Ò ðRûyå0Ú ×ö!ïïòàâBå0Ú ×ö!ïïNòàâúýzûðR÷ãxÔ ×Øó1õð 
è ö!ï%Ó
ðó1õ!÷*ö!÷àðR÷ Ò ð9û%ØÙòiÚiÚ6Ø¾û ñ ðÚiÚVðR÷ Ømöéû`Ømö!õwö÷à ñ×ö,û Ò ðQßsØm÷}ÚVð Ò òàdÚ/òôó1õrðRò/÷ðsýzûðR÷ãxÔ ×Ømó%õ,ð]÷ Ü ûðRò÷â
ú ðÖ ø ÷ ' Ü ò/ï  )%è ð9û ñ Ø¾û ú ðR÷ ò ò/÷ Ü ðxàûð]÷+ã ú ð9ûQýKð ø ßjð ú ûNòVðnï ø àLØ(û¹÷ ø ó1õ ñ ðR÷!òàð9û# ïòVð]õ,ð è Ü ïNó1õ!÷!ò úú

ðï +> è öó1õ ñ×ö,û Ò ð Ü ðRò!ðRò/÷ð9ûÚ6Ø ú ð9ûØÚwûØmö!õ,ðRû ñ ð9û Ò ðR÷ Ò ðR÷#ýzûðR÷ãxÔ ×Øó1õð Ò òVð Ò òVùöïðv ú ûðRö!ö÷àXï ú Ø¾ûÕ
ãRö!÷ðRõfß3ð]÷  ÿòVðRï
ò/ï ú ØÚiÚVð9û Ò ò/÷àï Ü ðRò Ò ðR÷Ú ø ÷+àò ú ö Ò ò/÷ ØÚ Ò òVùö!ïðR÷ æðRïïNö÷àðR÷G÷!òôó1õ ú ãRö Ü ð ø Ü Ømó%õ ú ðR÷ 
0Ø ú ï ×Øó1õfÚ/òôó1õ3ò/ï ú Ò òVðv ú ×Ø¾ûÕð Ò ðRû ú ûðRö!ö!÷àyØmöé Ò òVð,ó1õ!òôó1õ ú Ò òôóÕmð
ö!÷ ÒsÒ òVðýzûðR÷ãxÔ ×Ømó%õ,ð]÷ Ü ûðRò ú ð
÷!òôó1õ ú
ïðR÷!ïò ú òÖ ò ö!÷ Ò Ømöó1õéòiß áíðRûàdÚVðRòôó1õsã]ö,ûUûðRò/÷ðR÷ºwò÷âBäwå3æç!ýKûðR÷ãxÔ ×Øó1õðzò/ï ú ïòVð|ÕØmöfß ð9ûNõ ×ø õ ú ÿ%Øßjò ú
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Ð ÞZßàáPâ\ãä ÁÂ ß Ê(å]æÆ`ÎÈ`ÊÇ+Ë	ÊÇ çéè Í/åê Ê¾åå`Í ë Ç ç ÆÎ ã ÎËÆ î ÇfÍ/ååDÆ
ïNó1õðRò/÷ ú Ò òVð ø ûð]ò ú ð Ò ð9ûýzûðR÷ãxÔ ×Øó1õð%Ö ø ÷£ðRò/÷ðßxò/÷ ú ûNò/÷ïNò/ïNó1õðR÷WÚ ø ÕØÚVð]÷   ø ÷+ãRðR÷ ú ûØ ú ò ø ÷!ïàû`Ø Ò òVðR÷+â
ú ðR÷êã ñ ò/ï1ó1õðR÷ Ò ðß å\òiÚiß ö!÷ ÒÒ ðRûämåtæêçwâBäíõ Ømïðßnò ú Ü ð]ï ú òißsß ú ãRöeïðRò/÷  ÿØ Ò òVðRïð ø ûðRò ú ðjï1ó1õ ø ÷
ðRò/÷ðR÷eð9ûNõ,ð Ü Ú/òôó%õ,ð]÷ÞLðRòiÚ Ò ð9ûýKð]ï`Øß ú ïNó1õ!òôó1õ ú Ò òôó`ÕðØmö!ïßØmó%õ úò ÕØm÷!÷ÞßØm÷÷!òôó1õ ú ßjðRõûÖ ø ÷eðRò/÷ðß
ïNó1õ Ø¾ûé Ü ðxàûð]÷+ã ú ðR÷Þå\òiÚiß ïÙûð]ó1õðR÷ ò ï ø ÷ Ò ð9û÷ß}ö Ò òVð ú ûNöÕ ú öûØÚ/ïØmö!ïàð Ò ðRõ!÷ ú ðRï è Ò ï ø ûÙ ú ò ø ÷!ïúâ
Ùû ø ÚØm÷ Ò ðRûvýzûðR÷ãxÔ ×Ømó%õ,ð Ü ð ú ûØó1õ ú ðR÷ 
 ÷ ú ðRû è ÷!÷ Ø¾õfßjðzðRò/÷ðRïï +ßsßjð ú ûò/ïNó%õ,ð]÷nÿòôó1õ ú ðÙû ø Ú/ï Ò ð9ûUýzûðR÷ãxÔ ×Øó1õðKï ú òißsß ú ØÚiÚVð9û Ò ò/÷àï Ò òVð
wó%õòôó%õ ú Ò òôó`ÕðUßnò ú Ò ðßÿÝÃ÷ ú ðxàû`ØÚ ×ö Ü ð9û Ò Ømïÿzòôó%õ ú ðxÙ!û ø Ú~WØÚ/ïæ}Øé ×öû Ò òVð ãYo ÉÆ1åå Ø Ò ï ø ûÙ ú ò ø ÷ |×ö Ü ðDâ
ûðRò/÷  è Ú/ï ø¹ñ òVû Ò ò/÷ è ÜfÜ òiÚ Ò ö!÷à 
ðï   Ò òVðzÿòôó`Õð Ò ð9ûU,ó1õ!òôó1õ ú ØÚ/ïwæ	Øé ×ö,û Ò ðR÷ ë û Ò ÷wö!÷+àïÙ
Ø¾ûØßjð ú ð9û
àmðàmð]÷ Ò òVð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ÛÔÖÜhÏmÝqÕ£Ú´ÑÕ
ÝÃ÷ è ÷!÷ ×Ømõ,ðRûö!÷àØm÷ Ò òVð × Ü ð9ûàLØ¾÷àï ú ðßÙ&ð9û`Ø ú öû Þß & Rì )$ðí` ) ì  î ç  ÷ Ò ð ú ðRò/÷ Öð9ûNï úö×Ø¾ûÕ ú ðRï
,ó1õ!òôó1õ ú?ñ Øó1õ!ï ú öfßxï ú Ø úúà Ò òVûðxÕ ú Ü ðRòÞß ú Ø¾öó1õ ú ð]ò/÷,ð Ò ûØ¾ï ú ò/ïNó%õ,ð ò ò/÷ Ò ðRû|LðßQÙ&ð9ûØ ú öû Ò ò/ïÕ ø ÷ ú ò/÷wö+â
òVð9û`Ú/òôó1õð ×è ÷ Ò ð9ûNö!÷àØ¾öé  ÿòVðQÓ
ðxÔ!ðxÕ ú òÖ,ò ú ×Ø ú`ø Ü ðRûõ ØÚ Ü Ö ø ÷iÞß»ò/ï ú ò/÷ è ÜfÜ òiÚ Ò ö÷à  ðÑ) Ò Ø¾ûàmð]ï ú ðÚiÚ ú
ÿØ Ò ð9ûÕwûNò ú ò/ï1ó1õð6áÂò/÷ÕðÚ Ò ðRû_ øú ØÚVûðxÔ!ð;âò ø ÷jð9ûNõ ×ø õ ú ò/ï úò ò/ï ú ò/÷ Ò ð9ûÿØ¾ûNï ú ðÚiÚ/ö÷à÷ ø ûßnòVð9û ú Ømöé Ò òVð
åûðRï÷ðÚVûðxÔ!ðxÕ ú òÖwò úö×Ø ú òiß ø ðRûðRòôó%õ "ãäñ)ð)ïåèjæ , ð]ò/÷,ðyóíûNõ ×ø õwö!÷à Ò ðRûvÓ
ðÔðÕ ú òÖ,ò ú×Ø ú ãRö Ü ð ø Ü Øó1õ+â
ú ð]÷  ÿòVðvÚVðRòôó1õ ú ð ë ïãRòiÚiÚ6Ø ú ò ø ÷!ïï ú ûöÕ ú ö,ûuò/ï ú ßnò ú Ò ð9û ø Ü ðR÷ Ü ðRïNó%õ,ûNòVð Ü ðR÷ðR÷ ë â,ò Ò ïNó%õòôó%õ ú ãRöð9ûÕ+Ú ×Ø¾ûðR÷ ò
Ò òVð}õ!òVð9û ñ òVð Ò ð9ûõð9ûÖ ø û ú ûNò úú è Ü àðRïð]õ,ð]÷Ö ø ÷ Ò ð9û ë âò Ò ï1ó1õ!òôó1õ ú ò/ï ú Ò òVðQóíûNõ ×ø õwö!÷à Ò ðRû%ÝÃ÷ ú ðR÷!ïò úö×Ø ú
ßnò ú wó%õòôó%õ ú Ò òôó`ÕðR÷ ø Ü ð9ûõ ØÚ Ü Ö ø ÷¾  )))è ãRönïòiß}öfÚ/òVð9ûðR÷ òñø Ü ð]òé ×öû Ò òVðýzûðR÷ãxÔ ×Øó1õðR÷ Ü ûðRò ú ðUßnò/÷â
Ò ðRï ú ðR÷!ï Ð)çè Øm÷àðR÷ ø ßßjðR÷ ñ ð9û Ò ðR÷ß}ö ò öfß Ò òVð ë ïãRòiÚiÚ6Ø ú ò ø ÷ðR÷#Ømö!ïãRö Ò ×ØßQÙféðR÷ fë Ü ð9ûNõ ØÚ Ü Ö ø ÷
 ì ))èè ß ×ö!ïïðR÷ ñ ðxàðR÷ãRö õ ø ó1õéûðéwöðR÷ ú ð9û ë ïãRòiÚiÚ6Ø ú ò ø ÷ðR÷ ÕðRò/÷ðrð]ò/÷ï1ó1õû ×Øm÷ÕðR÷ Ò ð]÷ è ÷!÷ ØmõßjðR÷
×ö Ü ðRû Ò òVðyýzûðR÷ãxÔ ×Øó1õðR÷ Ü ûð]ò ú ðàðßØó1õ úñ ðRû Ò ðR÷  ÿ%Ø(û ×ö Ü ð9ûõ!ò/÷ Ømö!ï
ò/ï ú Õmð]ò/÷,ð è öÔ ×ø ïö!÷à Ò ð9û ø ðR÷ð ú â
ãRö!÷àïNïNó1õ!òôó1õ ú Ò òôó`ÕðQß ×ø àÚ/òôó%õ ò Ò Ø Ò Ømïywòà÷fØÚí÷òôó%õ ú ßjðRõûýïð]÷ïNò ú òÖ	Ømöé Ò òVðÿzòôóÕmðjò/ï úòñ ðR÷!÷	ÕðRò/÷ð
,ó1õ!òôó1õ ú Ò òôó`ÕðR÷ ø ïãRòiÚiÚ6Ø ú ò ø ÷ðR÷ ñ Ø¾õûN÷ðRõfß Ü Ø¾ûXïò/÷ Ò òñ òVð Ò ðR÷ ø Ü ðRûï ú ðR÷ *òiß}öfÚ6Ø ú ò ø ÷ðR÷sò/÷ è ÜfÜ 9 ðÑ)
ãRöGðR÷ ú ÷ðRõfßjðR÷rò/ï ú
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Ã ¼l¼s¦ m ®§l¨º « ¸D¼s¦d§s¸ª®§s¦ Ã@´«.« µ	ºo¦ Î Æµ ­ §sº¥o¦d§sªB¸¹¦nº m ¦d¨¯nªd·¢®DµÊ¸¦4§w®§s¦ « ¦4¨¥7¼s¦d§l¨¦d¨ y ¦ m ª.¦d¨®§s¦²o¸¹¦d¨
¦ m ¼6Æµ ´ ª.¦ m ªj¦d¨ É Æµ ­ ¦ m:´ ¨º¦4¨§l¨I®¦ m8} ¦ m ¦ ¬F­ ¨ ´ ¨º· « ²°\§s¦¯ ´« Æµ	ªj¯4¼l§ ¬F­ ¦iÇ ¬F­ § ¬F­ ª.®§ ¬ ¥o¦d¨Dµ	¸ ­ Æµ	¨º=§sºo¥o¦d§sªj¦4¨
µ ´ Î º m:´ ¨®Ü³o²o¨  ¦nª:µ m ®§s¦ m.´ ¨ºI®§s¦ { ¦d§l¨Dµ	¸ « ª:§l¶|¶ ´ ¨º³¢Æ²=¼l¼l§sº³¦ m Æµ¨®¦ m ¨¥¢Æ²=¨¨7¦4¨¢¿ Ã ¼l¼s¦d§l¨®§s¦ Ã ¸ »
°¦4§ ¬F­'´ ¨ºo¦d¨#¯ ´ ®¦ m µ¨®7¦ m ¦d¨ v ¼µ «.« ² m ª.¦õ  ¸öb¦d¥&ª.ª m Æµ	ºo¦ m ºo¼µ «÷ §l¨ Ã ¸¸È¿Ó¿éã « §l¨®ø® m µ « ª:§ «:¬F­ ¿wÛ-§s¦ m
¤¤ Ù R?SBTUWVOXYù Zzú\[]^û`_ba^Pc.]d_b[Fülü6e	f7g`a[:c?[.ý=þ![:c.hlûi[Ff0_b[Fülü;[Ff X cjg[	kfhl].]W[
¸¼s¦4§s¸ª®§s¦Û-µ¶µ	¥o¦ mà»~q ²o¨ « ªFµ¨&ªj¦C®¦ ´ ª.¼l§ ¬F­ §l¶ÿ¨¦nº&µ	ª.§s³o¦d¨ } ¦ m ¦d§ ¬F­ · } ¦d¨¦nª.¯ ´ ¨7º°\§ m ® Î µd³o² m § « §s¦ m ªd¿
Àw§l¨¦ Ã@´« °K§ m ¥ ´ ¨º®§s¦ « ¦ m ¸¹¦nª m µ	º « ¶Æµ x §sº ­ Æ² ­ ¦ m ¦d¨ q ²=¨ « ª:µ¨&ª.¦|¥µ	¨¨®§s¦ Ì ¦ m.«:¬­ §s¦d¸ ´ ¨ºÐ®¦ «p­ µ »
« ¦d¨!Æ´ ¸¦ m º&µ¨º « ¯ ´ ®¦ m ¨§s¦d® m §sºo¦ m ¦d¨  ¦d¶ Â ¦ m µª ´mO« ¦4§l¨¢¿ { ¦ « ªj¯ ´­ µ¼sªj¦4¨¸D¼s¦d§s¸ª4·4®Dµ xB­ §s¦ m ®§s¦ÞÛ@µ¶µ	¥o¦ mj»
q ²=¨ « ª:µ¨&ªj¦?§l¶ Ì ¦ m º=¼s¦d§ ¬F­ ¯ ´7m\} ¦d¨¦nªj¯ ´ ¨ºµ¨Ê®7¦ m\v µ « º m ¦d¨¯nÍÆµ ¬­ ¦ ´ ¶ë¯d§ m ¥	µ¦4§l¨7¦ v@m Æ² x ¦d¨² m ®¨ ´ ¨7º
¥'¼s¦4§l¨7¦ m § « ª4¿ ½ µ¶§sª\ºo¦n°\§l¨¨¦d¨¥ ´m ¯ m ¦d§ ¬­ °¦d§sª:§sºo¦ qBm Æµ Î ªj¦®¦ m-y µ¨®Lõ®¦d¨¥'¸Dµ mB« §l¨® Â ²=¼µ m ¦À§sºo¦d¨ »
«:¬F­ µ Î ªj¦d¨È· µ	® ´ ¨º « ®² ÂÂ ¦d¼ «:¬­ § ¬­ ª.¦d¨È·¶8²=¨²=¶|²o¼s¦d¥ ´ ¼µ m ¦ } ¦d®¦ ¬ ¥ ´ ¨ºo¦d¨ ´« °¿ ÷ ¦4§l¨7¦4¨Ü¦ m:­ ¦n¸D¼l§ ¬F­ ¦d¨
Àw§l¨Í ´x ¿ ½ §s¦ « ¥	µ¨¨¼s¦d§ ¬­ ª®¦d¶|²=¨ « ª m §s¦ m ª±°¦ m ®¦d¨È·È§l¨®¦d¶ ®§s¦  ¸¹¦ m ÍÆµ ¬F­ ¦d¨¦d§sºo¦d¨ «:¬F­ µ Î ª®7¦ « Ç ´ ¸ »
« ª m µ	ª « ºo¦n¯4§s¦d¼sª±¶µ¨§ ÂD´ ¼l§s¦ m ª±°\§ m ®¢¿ ´ ¨zÆµ ¬­« ª¯n¦d§sºoª « § ¬F­ ·¢®Dµ x ¸¹¦d§¦d§l¨¦ m} ¦d®¦ ¬ ¥ ´ ¨º® ´7mF¬F­ Ç'§l¼µ¨ »
q ² ­ ¼s¦4¨=°(µ «.« ¦ m:« ª.²  ¥o¦nª.ªj¦d¨Ð®Dµ «?} ¦4¨7¦dªj¯ ´ ¨º « ³o¦ m:­ µ¼sª.¦d¨ ´ ¨&³o¦ m Æµ¨®¦ m ª@¸¼s¦4§s¸ª4·D°¦4¨¨¶µ	¨¦d§l¨¦d¨  ¦d§l¼
®7¦ «K} ¦4¨7¦dªj¯ ´ ¨º « ØD¼l¶ « ¶§sªÞ®¦ m\q ² ­ ¼s¦d¨&°Þµ «.« ¦ m.« ª.² 0«:¬­ § ¬­ ª§l®7¦4¨=ª:§sØ¯d§s¦ m ª ´ ¨®Cµ	¼ « À t ¯d¦ «.« µ® « ² mjÂ ª:§s²=¨
®§s¦|Ç ´ ¶¶|¦³o²=¨ q ² ­ ¼s¦4¨=°(µ «.« ¦ m:« ª.² 0«:¬F­ § ¬F­ ª ´ ¨® Ã ¼s¥o² ­ ²=¼µ	® « ² m.Â ª.§s²=¨Ê¨§l¶¶ªd¿ ½ µ « ®¦ ´ ª.¦nª-®Dµ m µ ´ Î
­ §l¨È·®µ x §l¨ Î ²=¼sºo¦?®7¦ m\ ¦d§l¨§sº ´ ¨º|®¦ mB ¸¹¦ m ÍÆµ ¬F­ ¦§l¨ u ¦nª ­ µ¨7²=¼%¦d§l¨¦ ­& ® m ² ÂD­ ²o¸¹¦  ¸¹¦ m ÍÆµ ¬F­ ¦d¨&¸¦ »
¼s¦nº ´ ¨ºÊ³o² m ¼l§s¦nºo¦d¨¶ ´x ·%®§s¦|¨§ ¬F­ ª?¦ m.« ª?® ´m:¬F­ ®§s¦À§l¨&°\§ m ¥ ´ ¨ºi³²=¨ p{!uÅÄ ¦d¨&ª « ª.¦ ­ ªd¿ ´« Æµ	ªj¯d¼l§ ¬­
¯n¦d§sºoª « § ¬F­ ® ´m:¬F­ ®§s¦|¥o²=¨ « ªFµ	¨&ª.¦  ¦d§ ¬F­ °¦d§sªj¦8³o²o¨®¦ m Ç'§ à»àv@m ¦d¨¯nÍ Æµ ¬F­ ¦µ ´« ·¢®Dµ x ¨§ ¬F­ ª±¨ ´m ®§s¦
²¸¹¦ m:« ª.¦ u ²o¨²=¼µ	ºo¦ ÎFÆ´m ®§s¦iÇ&ª m:´ ¥'ª ´m ®¦ «} ¦d¨¦nªj¯ ´ ¨º « ØD¼l¶ « ³¦ m µ¨&ª~°² m ª:¼l§ ¬F­ § « ª4· « ²=¨®¦ m ¨®§s¦¸¹¦d§
®7¦ m} ¦ «:¬­ § ¬­ ª ´ ¨º³¦ m º m µ¸¹¦d¨¦Ç'§ à» Ç ¬­ § ¬­ ª4¿ ½ §s¦CÛ@µ¶µ	¥o¦ mj»~q ²=¨ « ª:µ¨&ª.¦rº=§s¸ª|µ ´D¬F­­ §s¦ m ¥o¦d§l¨¦d¨
Û\§l¨&°¦d§ « µ ´ Î ¦d§l¨¦¥o²=¨&ª.§l¨ ´ §s¦ m ¼l§ ¬F­ ¦`Ç ¬F­ § ¬F­ ª.®§ ¬ ¥o¦d¨zÆµ¨®¦ m.´ ¨º® ´m:¬F­IÌ ² m ¯n¦4§ ¬F­ ¦d¨&°¦ ¬­« ¦d¼w®¦ m ¼µ¨º »
m ¦d§ ¬­ °¦d§sª:§sºo¦d¨ y ¦ ¬F­« ¦d¼s°\§ m ¥ ´ ¨ºo¦d¨È·O®¦ m|Ì ² m ¼6Æµ ´ Î ¦ m ¦  ¦d¥&ª|§ « ªµ¼ « ²§l¨&ª m §l¨ « § «:¬­ Î Æ´m ®7¦4¨ñõ «:¬­ °(µ ¬F­¹÷
®§ « ¥²=¨&ª:§l¨ ´ §s¦ m ¼l§ ¬F­ ¦d¨ Æ©K¸¹¦ m º&µ¨7º¿ ½ µ	¯ ´Â µ x ªµ ´D¬F­ §l¨ «} §l¼l®È·=®µ x ®¦ mÌ ² m ¼6Æµ ´ Î ¦ m ¦  ¦n¥'ª®¦ m ³o¦ m:«:¬F­ §s¦ »
®7¦4¨7¦4¨ }´ ªFµ¨²o¼s¦B³o¦ m º=¼s¦d§ ¬F­ ¸µ m °\§ m ®¢·7°¦d¨¨Ê®¦ m Ç ¬F­ § ¬F­ ª:®§ ¬ ¥¦4¨=³o¦ m ¼µ ´ Î µ¼ «({D´ ¨¥'ª:§s²o¨i®¦ m(m ¦4® ´ ¯d§s¦ mà»
ªj¦d¨  ¦d¶ Â ¦ m µ	ª ´m(m ¦d¼µ	ª.§s³¯ ´m-} ¦d¨¦nªj¯ ´ ¨º « ª.¦d¶ Â ¦ m µ	ª ´m ®Dµ m ºo¦ « ªj¦d¼l¼sªÞ°K§ m ®õ « §s¦ ­ ¦ Ã ¸¸D§l¼l® ´ ¨º|Ù¿2Ú ÷ ¿
½ §s¦ ½ § « ¥o²=¨&ª.§l¨ ´ §sªPÆµªr¸¹¦d®§l¨ºªÊ®§s¦À t § « ª.¦d¨¯³o²=¨¶|¦nª:µ « ªFµ	¸D§l¼s¦d¨ { §l¼l¶|¦d¨È¿ Ã ¼l¼s¦ m ®§l¨º « § « ª ­ §s¦ m
¦d§l¨®7¦ ´ ª:¼l§ ¬F­ ¦ m ©\¨&ª.¦ m.«F¬F­ §s¦d®¸¹¦d§l¶ y µ ¬F­« ª ´ ¶ ®¦ «{ §l¼l¶|¦ « §l¶ Ì ¦ m º=¼s¦d§ ¬­ ¯ ´ ¶ Ì ¦ m:­ µ	¼sª.¦d¨µ¨®¦ m
{ ¼àÆ´«.« §sº »àv µ «j»àv-m ¦d¨¯nÍÆµ ¬F­ ¦B¯ ´ ¦ m ¥o¦d¨¨¦d¨È¿ y § m ®Ê®Dµ « À¨&ª « ªj¦ ­ ¦4¨i®¦ « ®§ ¬ ¥o¦d¨ { §l¼l¶Á¯d¦d§sª:µ ´ Î ºo¦d¼6Æ² « ª¸¦ »
²¸µ ¬F­ ª.¦nªd· « ²¥µ	¨¨Ü¶µ¨ø¥o²o¨&ª:§l¨ ´ §s¦ m ¼l§ ¬F­ °Þµ ¬F­« ¦d¨®¦ { §l¼l¶|¦C¸¹¦n²o¸µ ¬F­ ªj¦4¨¢·®¦ m ¦d¨ ½ § ¬ ¥o¦d¨³o²=¨øÙ=Ô
ßÃ ¸D§ « Ú	ÔoÔ ßÃ&´ µ¨&ª.§sØ¯d§s¦ m ¸µ mr´ ¨® ¸D§ « ¯ ´ ­ Æ² ­ ¦ m ¦4¨ÒÇ ¬­ § ¬­ ª:®§ ¬ ¥o¦d¨¸¹¦n²o¸Dµ ¬F­ ª.¸µ mi« §l¨®¢¿ Ë ¨ ®§s¦ »
« ¦d¶ Ë ¨&ªj¦ m ³	µ¼l¼¸¹¦ « ª.¦ ­ ª±µ¼ « ²`¥o¦d§l¨Åµ ´« ºo¦ Âm Æµ	ºª.¦ m?} ¦ m ¦d§ ¬F­ ³o²o¨§l¨ « ª:µ	¸D§l¼s¦d¨ { §l¼l¶|¦d¨È¿ Ã ¨ºo¦ « § ¬F­ ª « ®¦ m
¥'¼s¦4§l¨7¦4¨Û-µ¶µ	¥o¦ mà»~q ²o¨ « ªFµ¨&ªj¦d¨È·	®§s¦-µ¨|®¦ m} ¦4¨7¦dªj¯ ´ ¨º « ª.¦d¶ Â ¦ m µ	ª ´7m ¨ ´m ¦d§l¨¦d¨ «:¬F­ °Þµ ¬F­ ¦d¨ p ²oªj¦d¨ »
ª.§µ¼s°(µ	¼l¼¦ m ¯n¦ ´ ºoªd·0§ « ªB¦ « ³¦ m.« ª Æµ¨®¼l§ ¬­ ·0®Dµ x ¦d§l¨¦ &´ µ « § ­ ²=¶8²oºo¦d¨¦ É-´ ¥7¼s¦4µ	ª.§s²=¨ « ªFµ	ªjª.ØD¨®¦d¨Å¥	µ¨¨È¿
½ µ	ºo¦nºo¦d¨°\§ m ®¦4§l¨#Ç&ªj² Â ®¦ «y µ ¬F­« ª ´ ¶ « ¸¹¦n²o¸Dµ ¬F­ ª.¦nª4·¢°¦d¨¨ « § ¬F­ ®Dµ «¬F­ ¦d¶§ «:¬­ ¦ p ²ª.¦d¨&ª:§µ	¼µ¨
®7¦ mÊv-m ¦d¨¯nÍÆµ ¬F­ ¦Ð¸¹¦d§\¥o²o¨ « ªFµ¨&ªj¦ mr ¦d¶ Â ¦ m µ	ª ´m °¦d§sª²¸¹¦ m:­ µ¼s¸Ü®¦ m`} ¦d¨¦nªj¯ ´ ¨º « ª.¦d¶ Â ¦ m µ	ª ´m ®¦ m
q ²'¦ t § « ªj¦4¨7¯i¨zÆµ ­ ¦ m ª4¿ ½ µ « ¥¢Æ²=¨¨&ªj¦Ê§l¨ Ì ¦ m ¸D§l¨® ´ ¨º¶§sª¦d§l¨¦d¶ q?m ¦ ´ ¯n¦4¨L®¦ m8Ì ² m ¸¹¦d¨¦nª.¯ ´ ¨7º « ¼l§l¨§s¦
º¦d¸ m µ ¬F­ ªK°¦ m ®¦d¨È·µ¼l¼s¦ m ®§l¨º « § « ª-®µ¨¨¨§ ¬­ ª\¥7¼µ m ·°(µ m:´ ¶ ¦d§l¨ q?m ¦ ´ ¯n¦4¨Ð®¦ m-Ì ² m ¸¹¦d¨¦nª.¯ ´ ¨7º « ¼l§l¨§s¦
¸¦4§0¨§s¦d® m §sº¦ m ¦d¨  ¦d¶ Â ¦ m µ	ª ´m ¦d¨r¦d¨&ª:¼µ¨7º8®¦ mKq ²'¦ t § « ª.¦d¨¯d¼l§l¨§s¦\¥o¦d§l¨¦d¨i¶8¦dª:µ « ªFµ	¸§l¼s¦4¨r®!Æ´ ¨¨¦d¨ { §l¼l¶
¯ ´m|{ ²o¼sºo¦ ­ µ	ªd¿  ¦ ¬F­ ¨ ´ ¨7ºo¦d¨L³o²=¨  ¸¹¦ m ÍÆµ ¬F­ ¦d¨ «jÂ §l¨²7®µ¼s¦d¨Òæ } µ ´ å	ÙoçÝ·(æ } ²o¨¨Då=ÓçÞ®¦ ´ ªj¦d¨L¦ ­ ¦ m µ	¨È·
®µ x ®§s¦Ç Â §l¨7²7®Dµ¼s¦¨zÆµ ­ ¦ m µ¨Ê®§s¦ Ì ² m ¸¹¦d¨¦nªj¯ ´ ¨º « ¼l§l¨§s¦ m Æ´¬ ¥&ª4·	öb¦±°¦d§sª.¦ m ®Dµ « Ç 7« ª.¦d¶ « § ¬F­ ³²=¨C®¦ m
} ¦4¨7¦dªj¯ ´ ¨º « ª.¦d¶ Â ¦ m µ	ª ´7m ¦4¨=ª Î ¦ m ¨&ªõ3³o¦ m º=¼s¦d§ ¬F­ ¦ Ã ¸¸z¿Ó¿äÙ ÷ ¿
Ã ¨ºo¦ « § ¬F­ ª « ®¦ m ¶µ	¨ºo¦d¼l¨®¦d¨ Ë ¨ Î ² m ¶µ	ª.§s²=¨¦d¨Æ´ ¸¹¦ m$y ¦ ¬F­« ¦d¼s°\§ m ¥ ´ ¨º¦4¨8µ¨8®¦ mv@m ¦d¨¯nÍÆµ ¬F­ ¦(§ « ª
¦d§l¨¦ u ²7®¦d¼l¼l§s¦ m:´ ¨7º ­ §s¦ m«:¬­ °\§s¦ m §sº¿ u Æ²oº=¼l§ ¬F­ ¦ m °¦d§ « ¦ «.Â §s¦4¼sª®¦ mÌ ² m ¯n¦d§ ¬F­ ¦d¨&°¦ ¬F­« ¦d¼®¦ m Û@µ¶µ	¥o¦ mj»
q ²=¨ « ª:µ¨&ªj¦Å¶§sªi®¦ mC ¦d¶ Â ¦ m µª ´m ¦d§l¨¦  ²o¼l¼s¦&·§l¨®¦d¶ ®§s¦Ç&ª:µ	¸D§l¼l§sª4Æµ	ª`®¦ «C} ¦d¨¦nª.¯ ´ ¨7º « ØD¼l¶ « ³o² m
µ	¼l¼s¦4¶µ¸ « ¦4§sª « ®¦ mq ²&¦ t § « ªj¦d¨¯`µ	¸D¨§l¶|¶ª4¿ ½ ¦ m} ¦d¨¦nª.¯ ´ ¨º « Æ´ ¸¹¦ m º&µ¨7ºÅµ ´ Î ¦d§l¨¦d¶ðÇ&§ 	b» Ç ´ ¸ « ª m µ	ª
§ « ª§l¨ « ºo¦ « µ¶ªµ¼ ««:¬­ °(µ ¬F­ ®§ « ¥²=¨&ª:§l¨ ´ §s¦ m ¼l§ ¬F­ ¦ mp­ µ « ¦d¨!Æ´ ¸¦ m º&µ¨º¦4§l¨7¯ ´« ª ´ Î ¦d¨È·&®¦ m ¦ m.­ ¦n¸D¼l§ ¬F­ ³o²o¨
¥ ´m ¯ m ¦d§ ¬F­ °¦4§sª.§sºo¦d¨ y ¦ ¬F­« ¦d¼s°\§ m ¥ ´ ¨º¦4¨`¸¹¦n¦d§l¨Í ´x ª(°\§ m ®È¿
¤o¤ Ó
v Æµ¨7¯4¼l§ ¬F­ ¨¦ ´ ¦ Ã@«jÂ ¦n¥'ªj¦|¦ m ºo¦n¸¹¦d¨ « § ¬F­ ¸¹¦d§ } ¦nª m µ ¬F­ ª ´ ¨7ºÊ®¦ m ¶§s¥ m ² « ¥² Â § «:¬F­ ¦d¨Ç&ª m.´ ¥'ª ´m ®¦ m
} ¦d¨¦nªj¯ ´ ¨º « ØD¼l¶|¦=¿ ½ ¦ m ª ­ ¦d² m ¦nª:§ «:¬F­ ¦
 ´ º=µ¨ºIÆ´ ¸¦ m ®§s¦ u ²=¼s¦n¥ ´ ¼µ m Î ¦d¼l®¨zÆµ ­ ¦ m.´ ¨º¸¹¦ «F¬F­m Æµ¨¥'ª « § ¬­
¨² m ¶µ¼s¦ m °¦d§ « ¦Kµ ´ Î Ç ¬F­ § ¬F­ ª:¶8²7®¦d¼l¼s¦(¶§sª q µ « ª.¦d¨ Âm ²oØD¼s¦d¨È·	®È¿ ­ ¿o®§s¦ q ²=¨¯n¦d¨&ª m µ	ª.§s²=¨²7®¦ m ®§s¦ ½ § ¬­'»
ªj¦`®¦ m} ¦d¨¦nª.¯ ´ ¨7º «jÂD­ µ « ¦r°K§ m ®§l¶ } ¦ m ¦d§ ¬­ ®¦ m8{ §l¼l¶®§ ¬ ¥o¦µ¼ «­ ²=¶|²ºo¦d¨ « ¦d¨¥ m ¦ ¬F­ ª¯ ´m|v@m ¦d¨¯ »
Í Æµ ¬­ ¦¸¹¦nª m µ ¬F­ ªj¦dªd¿ y ¦d§ ¬­ ¦ Æ©K¸¹¦ m º Æµ¨7ºo¦°¦ m ®¦d¨µ	¼l¼s¦4¨ Î µ¼l¼ « ¨² ¬F­ §l¶ } ¦ m ¦d§ ¬­ ®7¦ mÌ ²=¼ ´ ¶8¦4¨7¥o² m.m ¦d¼µ	ª:§ »
²=¨ « ¼ Æµ	¨ºo¦$¯ ´ ºo¦d¼µ «.« ¦d¨È¿ y ¦d§sª.¦ m º¦ ­ ¦4¨®¦ Ã ¨ « Æµ	ª.¯n¦w¸¹¦ m Æ´D¬ ¥ « § ¬­ ª:§sºo¦d¨?µ ´D¬F­ ¨² ¬­?Ì ¦ m ¸ m ¦d§sª.¦ m:´ ¨º « ¦  ¦n¥'ªj¦
®¦ m-v@m ¦d¨¯nÍÆµ ¬­ ¦µ ´ Î º m.´ ¨®i³²=¨ { ¼ ´ ¥'ª ´ µ	ª.§s²=¨¦d¨È¿Àw§l¨Ê¶§s¥ m ² « ¥o² Â § «:¬F­ ¦ m  ´ º&µ¨º|¯ ´ ¶ ½ § ¬F­ ªj¦ Âm ²oØD¼
§ « ªÞµ¼l¼s¦ m ®§l¨º « ¨ ´m Æ´ ¸¹¦ m ®§s¦ ½ § ¬­ ª.¦ Î ´ ¨¥'ª.§s²=¨Dµ¼sª ­ ¦n² m §s¦\¶Æ²º=¼l§ ¬F­ ¿&Û\§s¦ m ¸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